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Berawal dari keresahan pribadi penulis akan karier di masa depan, 
terciptalah karya episode “Karier, Passion, dan Perjalanan Panjangnya” dalam 
program podcast TAKIS. Karya ini dibuat sebagai pemenuhan syarat kelulusan 
Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia 
Nusantara. Namun, tidak hanya itu penulis juga berharap karya ini dapat membantu 
generasi muda untuk menghadapi keresahannya dalam menentukan karier. 
 Meski terasa sulit untuk menyelesaikan skripsi ini di tengah pandemi, 
penulis ingin mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
kemenangan yang diberikan-Nya. Atas kehendak dan rahmat-Nya, skripsi dengan 
judul “Produksi Program Podcast Takis Bertema Krisis Seperempat Abad Episode 
“Karier, Passion, dan Perjalanan Panjangnya” di Spotify IDN Times” dapat berjalan 
lancar dan selesai tepat pada waktunya. 
 Selain itu, penulis juga menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini telah 
mendapat banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Keluarga penulis terutama ayah dan mama yang telah memberikan 
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selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Jurnalistik 
Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Ketua Program Studi Jurnalistik F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
yang telah menyetujui hasil karya dan naskah akademik berbasis karya 
penulis. 
3. Sita Winiawati Dewi, S.I.Kom., MAPS sebagai dosen pembimbing yang 
senantiasa membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi berbasis 
karya ini dan selalu memberikan dukungan emosional kepada penulis. 
4. Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis yang telah memberi 




5. Creative Video Manager IDN Times Fiqih Damarjati yang senantiasa 
membantu proses kerja sama podcast TAKIS dengan IDN Times 
sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
6. Sara Mulyani atau yang akrab disapa Ci Dotz dan Debora Ayu atas 
kesediaannya untuk meluangkan waktu menjadi narasumber serta 
berbagi cerita dan ilmu di podcast TAKIS. 
7. Jessica Nauli, Grace Gita Kartika, dan Kuncoro Chandra yang sudah 
bersedia untuk berbagi pendapatnya dalam segmen vox-pop episode 
ketiga podcast TAKIS. 
8. Gonzaga Jalu Jagad, Mega Veronica, dan Zahra Afifa yang telah 
mendengarkan episode ketiga podcast TAKIS serta bersedia untuk 
memberikan penilaian. 
9. Pemilik Glory to Glory Production Yosua Pamungkas dan Grace Gita 
Kartika yang telah menawarkan studionya untuk dipakai penulis dan 
membantu pembuatan karya ini. 
10. Elisabeth Diandra Sandi dan Christine Natalie sebagai sahabat sekaligus 
tim podcast TAKIS atas kesanggupannya berjuang bersama sampai 
akhir dan kesediannya untuk berbagi tawa, keresahan, dan dukungan 
kepada penulis. 
11. Agatha Lintang, Yulia Krisanti, dan July Cindy sebagai sahabat penulis 
yang telah memberi dukungan dan bersedia menjadi tempat penulis 
berbagi keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini. 
12. Penyelenggara Kelas Podcast Siberkreasi: Mastreclass Editing, 
khususnya Agus Hardiman sebagai pengajar yang telah berbagi ilmu 
mengenai teknik rekaman dan proses penyuntingan podcast. 
13. Seluruh teman-teman kuliah dan SMA penulis yang sudah bersedia 
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PRODUKSI PROGRAM PODCAST TAKIS BERTEMA KRISIS 
SEPEREMPAT ABAD EPISODE “KARIER, PASSION, DAN 
PERJALANAN PANJANGNYA”  
DI SPOTIFY IDN TIMES 
 




Berdasarkan survei LinkedIn pada 2017, sebanyak 75 persen dari 6.104 responden 
berusia 25-33 pernah mengalami krisis seperempat abad dan masalah tertinggi yang 
dialami adalah kesulitan menemukan karier. Terlebih dalam masa pandemi 
COVID-19, tingkat kesulitan menemukan karier semakin tinggi. Tim Sinergi 
Mahadata Tanggap COVID-19 Universitas Indonesia (UI) dan pemerintah 
menemukan kenaikan angka cemas hingga depresi pada individu di usia produktif 
semasa pandemi. Menjawab salah satu solusi dari Tim Sinergi Mahadara Tanggap 
COVID-19 UI, podcast TAKIS (Atasi Krisis) hadir guna mendukung kesehatan 
jiwa serta aspek psikologis dan sosial (psikososial) untuk masyarakat. Penulis 
mengembangkan podcast TAKIS bertema krisis seperempat abad dengan 
menyajikan episode “Karier, Passion, dan Perjalanan Panjangnya”. Episode ini  
berisi cerita narasumber selama berada dalam masa krisis di bidang karier dan 
bagaimana ia melewatinya. Cerita tersebut disajikan dalam bentuk audio 
storytelling. Selain itu, episode ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai 
krisis seperempat abad di bidang karier dan cara menghadapinya yang dikemas 
dalam bentuk gelar wicara bersama narasumber ahli. Episode ini bertujuan untuk 
menjadi teman dengar sekaligus membantu masyarakat berusia 20-30 tahun 
menghadapi krisis seperempat abad dalam karier. Podcast dipilih karena sebanyak 
39,3 persen pendengarnya berusia 21 hingga 35 tahun yang juga merupakan 
kelompok usia relevan dengan individu yang sedang menghadapi krisis seperempat 
abad. Podcast TAKIS dipublikasikan melalui platform Spotify IDN Times dan 
dipromosikan dengan menerapkan strategi content marketing melalui media sosial 
Instagram. 
 
Kata Kunci: podcast, krisis seperempat abad, kesehatan mental, karier, IDN 
Times 
 
Klaster: Programming-based Project 
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PRODUCTION OF PODCAST EPISODE ON QUARTER LIFE 
CRISIS "CAREER, PASSION, AND THE LONG ROAD TO 
GET THERE" PUBLISHED ON IDN TIMES SPOTIFY 
ACCOUNT 
 
By: Olivia Sabat 
 
ABSTRACT 
A LinkedIn survey in 2017 revealed that 75 percent of 6,104 respondents aged 25-
33 had experienced a quarter-life crisis, finding it particularly difficult to establish 
career. During the COVID-19, it is getting even harder to get a job. Research group 
Tim Sinergi Mahadata Tanggap COVID-19 University of Indonesia (UI) who 
collaborated with the government had found an increase in cases of of anxiety to 
depression in individuals of productive age. To capture the phenomenon, TAKIS 
(Atasi Krisis) podcast aims to support those who may suffer from mental health 
issues, offer consolation, and answers to relevant questions. I produced a TAKIS 
episode, titled “Career, Passion and the long road to get there.” This episode 
features a woman in her early 20s and tells her story in establishing her career and 
a life coach. Her story will be presented in the form of audio storytelling. 
Meanwhile, in a talkshow format, I as the producer will talk to the life coach to 
discuss quarter-life crisis and career. This episode aims to provide insights for 
people aged 20-30 years who may suffer from quarter-life crisis. I chose podcast 
because the platform is popular among the targeted age group. TAKIS episodes 
have been uploaded to the Spotify account of digital media IDN Times and 
promoted on Instagram. 
 
Keywords: podcast, quarter-life crisis, mental health, career, IDN Times 
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